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Blast Basic local alignment search tool 基本局域联配搜索工具 
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NCBI National center for biotechnology information 美国国家生物信息中心 
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ORF Open reading frame 开放阅读框 
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Tm Melting temperature 退火温度 
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